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m e n n y i i lyen sze r szám l a p p a n g h a t m é g az erdei , h e g y i n é p e k 
kezén, aho í m é g bővebben v a n vad , m i n t a r o h a m o s a n vá l tozó 
Al fö ldön . K á r , h o g y a szerző az a g a n c s p u s k a p o r t a r t ó k t á r g y a -
l á s á n á l Bátky m e g á l l a p í t á s a i r ó l n e m vesz t u d o m á s t (N. É r t . 
1926:1—11.), a m i k o r Jankó egy régebbi c ikkének (Arch . Közi . 
1895:177.) n é h á n y s o r á t n y o m a t é k o s a n leszögezi. 
Gunda Béla. 
N a g y J ó z s e f : Teljes magyar nyelvtan kérdés-felelet for-
mában. (Debrecen, 1933. H a r m a t h y N y o m d a ; 8° 103 1., á r a 1.60 
P.) I sko la i s egédkönyv , de többe t n y ú j t b izonyos t e k i n t e t b e n , 
m i n t m á s h a s o n l ó t e r m é s z e t ű segédkönyvek . Mivel a t e l j e s l e í ró 
m a g y a r n y e l v t a n t felölel i , b á r m e l y i k i s k o l a t í p u s és b á r m e l y i k 
osz tá ly h a s z n á l h a t j a . Röv id , v i l ágos m e g h a t á r o z á s a i a nye lv -
t u d o m á n y l e g ú j a b b , biz tos (eredményein a l a p u l n a k . É r d e m e , 
h o g y a bevezető' részben a nye lvésze t á l t a l á n o s ké rdése i t is t á r -
g y a l j a ; az t is k i e m e l j ü k , h o g y a n y e l v t ö r t é n e t i s zempon to t sze-
rencsésen érzékel te t i . Le í ró n y e l v t a n , de azér t , — a t a n u l ó ér-
t e l m i képességéhez m é r t e n , — m i n d i g m e g f e j e l ő a l k a l o m k o r 
r á m u t a t és egysze rű p é l d á k k a l i gazo l j a , h o g y m a i n y e l v ü n k 
f e j lődés e r edménye . Az t is m e g j e g y z e m , h o g y a h a t á r o z ó k fel-
o sz t á sában k ö v e t i u g y a n i sko la i n y e l v t a n a i n k fe losz tásá t , d e 
r á m u t a t a r r a , h o g y az összes h a t á r o z ó k a h e l y h a t á r o z ó b ó l let-
t ek : „ . . .a he ly i h a t á r o z ó n k í v ü l minden egyéb határozó képes 
helyhatározónak tekinthető" (72: lap) . U g y a n a z a g o n d o l a t pz, 
a m i t Mészöly Gedeon is m á r évek óta h i r d e t e g y e t e m i e lőadá-
sa iban . A m o n d a t r ó l a d o t t m e g h a t á r o z á s a he lyes u g y a n , de 
ú g y vélem, h o g y a t a n u l ó é r t e l m i " fokához m é r v e : nehéz ; jó 
le t t v o l n a p é l d á n is b e m u t a t n i a def iníc iót (59. 1.). K á r , h o g y a 
szerző az í r á s j e l e k h a s z n á l a t á r ó l n e m szól. Ez azonban m i t sem. 
á r t a k ö n y v r e n d e l t e t é s é n e k és é r t é k é n e k : m i n t s egédkönyve t 
h a s z o n n a l f o r g a t h a t j a az t t a n á r , t a n í t ó és b á r m e l y i k k ö z é p f o k ú 
iskolához t a r t o z ó t anu ló . 
Nyíri Antal. 
KÉRDÉSEK. 
59. kérdés. Az egyik alföldi vá-
rjosbam hal lo t tam ezt a szót: tör-
kölő (főnév). Je len t i az t a hegyes 
végű eszközt, amivel morzsolás-
kor a kukoricacsőről egy sor sze-
met letörkönek ( = ledúrnaik), 
hogy a kézzel való morzsolást 
könnyen ¡megkezdhessék. Ugy lá-
tom, hogj' a szótáraik e szót nem 
ismerik. Azért kérdezem tehát , 
hogy az Alföldön menny i re van 
el ter jedve ez a szó. 
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60. kérdés. „ A h u n a n y ú l é! Most 
ugrot t fél; látod? L á t n i l á -
t o m ; de am m á nehezen kerül 
hónap a papr ikás tálba . . . Tisz-
telettel kérdem-, hogy hogyaai 
elemezzük helyesen a r i tk í tva sze-
dett mondatot. Hékédi A. 
FELELETEK. 
Feleletek a 35. kérdésre. 
„Izmos" szavunk a félegyházi 
nyelvjárásszigeten „piszikos, ma-
szatos" jelentésben ismeretes. Kü-
lönösen kis gyermekre mondják. 
Szeged. Gál Sándor. 
Izmos = jó erőben lévő. 
Jászberény. Sápy János. 
Izmos — tetszetős, jó állapotban 
lévő, sikerült . J ó kariban lévő ke-
rékpár : izmos bicikli; szépen 
épült ház: izmos kis ház; köny-
nyü óra az iskolában: izmos óra. 
Jákótoakna. Lukácsi Imre. 
Izmcs = pisakos, mosdatlan, 
nagy. „Mosd meg m á r azt az is-
mos térdeidet!" „Jó magy, izmos 
legény, nagyobb, min t az apja". 
Szentes. Sebők János: 
Izmos = piszkos. „ J a j de izmo-
sak vagytok!" 
Jászberény. Holló János. 
Izmos-nak az erős, tagbasza-
kadt embert vagy állatot hívják. 
Jásizberiény. Makay József. 
H a valamelyik órán a t aná r 
nem feleltet, a (Mákok azt mond-
ják, hogy az óra izmos volt. 
Jászberény. Simon Béla. 
Izmos szarvunk abban a jelen-
tésiben is használatos, hogy .ru-
ganyos' . 
Jászberény. Somogyi Lajos. 
Mikor valaminek megörülünk, 
felkiál tunk: ja j , de izmos! 
Jászberény. Pesti Miklós. 
ü . a. 
Jászberény. Horváth Ferenc. 
A jászberényi diákok azt neve-
zik izmosnak, ami tetszik nekik, 
kedvükre való. 
Jászberény. Ehrlich Vera. 
Amel'yik órán a diákok nem 
félnek a szekundétól, azt az órát 
izmosnak mond ják . 
Jászberény. Halász Béla. 
Izmos jelentése a Jászságban 
'piszkos,. maszatos' . Azonkívül a 
kisdiákok 'nagyszerű ' értelemben 
is használ ják. Pl.: De izmos ez a 
könyv! vagy : De izmos nyakken-
dőd van! 
Jászberény. Orosz Miklós. 
Izmos jelentése az „erŐ6"-ön kí-
vül: ,maszatos, mosdatlan' . 
Kiskunfélegyháza. 
Toldy Jenő. 
Izmos anny i t jelent, min t 'pisz-
kos'. 
Jászberény. Moller Pál. 
Feléletek a 36. kérdésre. 
Ha a lovat nem kötöm meg, 
nem fogom be, nem ülök rá, ha-
nem más lóról ha j tom, az pajzá-
nul megy. A szopós csikó pajzá-
nul megy az amyja után, ha az 
be van fogva. 
Kunszentmiklós. Baky Lajos. 
H a va lak i t egyedül találnak, 
azt mond ják : de pajzánosan 
vagy! öltözködésre vonatkozólag 
is: de pajzánul vagy öltözve! 
Algyő Elöljárósága. 
Pajzán Csongrádon 1. 'büszke' 
(pajzánul megy); 2. 'enyeleg' 
(ugyan ne pajzánkodj!) ; 3. 'csin-
talanul udvarol ' (pajzánkodik a 
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legény a l ánnya l ) ; 4. ' lustálkodik' 
(sokáig pa jzánkod tam m a reg-
gel); 5. 'hiányos ' (pajzánul vo l t 
felöltözve. Ne m e n j ki i lyen pa j -
zánul, m e r t megfázol!) ; 6. 'egye-
dül ' ( tegnap pa j z á nu l ment a csi-
kóm == egyedül, az a n y j a nélkül). 
P a j z á n k á r t y a = alsóbbrendű, 
nem ütőlapok. (Dunapataj . ) 
K i skunfé l egyháza. 
Takács Béla. 
P a j z á n < paysanne = paraszt-
lány. .Nemrég a .Nemzeti Ú j ság -
ban (talán X I I . 4. -vagy 11. sz.-
ban) iifj. Gromda Jenő magyaráz ta . 
Kiskunfélegyháza. 
Toldy Jenő. 
„Mindig a l ányokkal pa jzánko-
dik" — enyeleg, kapkod u tánuk . 
„ P a j z á n kis bárányka" . „Csak 
ú g y pajzányú vetette magária a 
jankl i t" . 
Szentes. Sebők János. 
Pajzán kacért , p a j k o s a i jelent. 
Jászberény. Ehrlich Vera. 
Pajzán = könnyedén öltözött. 
Jászberény. Sápy János. 
Pajzán = könnyedén, fölszere-
lés nélkül. „Hova megy i lyen p a j -
zánul?" 
J á k ó h a l m a . Lukácsi Imre. 
Pajzán = lassan kullogó, lus-
tálkodó. 
Zsámbok. Lakos Ferenc. 
Pajzán = játékos. Keveset hasz-
ná l ják . 
Kecskemét. Garzó Béla. 
Szegeden az élénk gyermeket 
m o n d j á k pajzánnak. (Több tan í t -
ványom egybevágó közlése.) 
Szeged. Benkő István. 
A „pajzán" szó -értelme a nép 
nyelvében: pajkos, vígkedélyű, 
mula tós . „Elpa jzánkodta amáje 




„Pajzán". Üresen, t a r t a lékban 
hagyot t helyre, v a g y megha-
gyandó á l la t ra is mondják . 
PL udvariban kis helyet hagy-
nak üresen, későbbi rakodás-
ra : „Azt a helyet pajzán hagy-
juik, oda r a k j u k a szalmát". 
H a anny i á l la ta van á gazdának, 
hogy abból meghagy — ta lán 
magnak — akkor is azt mond ja , 
hogy pajzán h a g y j a . A szó ere-





lanul költekezőre mondják , hogy 
„pajzánul" mulatozik. Erede te is-
meretlen. 
Sándor fa lva Elöljárósága. 
A „pajzán" szót haszná l ják a 
hamis és huncu t helyett . H a nagy 
szél f ú j , mondják , hogy „nagyon 
pa j zán idő van" . 
Szentes. Zsoldos Andor. 
Pajzán a já tékos gyermek. 
Jászberény. Torma Gyula. 
Pajzán. E szónak a jelentése i t t 
olyan személyt jelent, ak i jóked-
vében szókimondó, az illem ha tá-
r a i t i t t-ott átlépi, de nem erkölcs-
telen. 
Kiskunhalas . 
Nagy Szeder István. 
Pajzán a la t t triófás ember t ér 
temek. 
Tápé. Elöljárósága. 
Szolnokon a. cs ínta lan gyerek-
re mondják , hogy pajzán. 
Jászberény. Bede György. 
Pajzán — m u n k a nélkül. 
Jászberény. Nagy György. 
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- H,a valaiki .pihen, ¡arra. mond-
ják, (hogy pajzán. 
Jászberény. Vida József 
Amikor a szántóföld nincs be-
vetivo, a r r a mondják, hogy paj-
zán maradt . 
. Jászberény. • Simon Pál. 
Pa jzán anmyit jelent min t köny-
nyelmű. 
Jászjákóíhalma. Révfy Imre. 
Pajzán a csintalan gyerek s az 
illetlen történetet mesélő felnőtt . 
Püspökladány. 
Rettegi Istvánné. 
„Pajzán" kedvest jelent, néha 
rosszat, vagy pl. a ló rugós vol-
• tá t . - -
Gödöllő, vitéz Endre László. 
H a valakinek valamit el kelle-
ne végezni, de a munkát másnák 
a d j a át, azt mondják rá, hogy 
pajzánkodik. 
Jászberény. Moller Pál. 
Pajzán komótos, lassú m u n k á t 
jelent. 
Jászberény. Pesti Miklós. 
Pajzán annyi, mint .csintalan'. 
Jászberény. Somogyi La;,os-
A pajzán szó annyi t jelent, 
min t : jókedvű, csintalan, vidám. 
Az eredetét nem tudják . 
Jászberény. Kopácsi Béla. 
Aki ¡kényelmesen végzi a. dol-
gát, a r r a mondják, hogy pajzá-
nul dolgozik. ' 
Jászberény. Holló János. 
H a valamely szántóföldbe nem 
ültetnek semmit, arrra azt mond-
ják, hogy- pajzán maradt . 
Jászberény. Simon Béla. 
Pajzánnak h ív ják a pa jkos 
gyermekét. 
Jászberény. Szívós Mihály. 
A r a mondják , hogy pajzán, aki 
nem visz semmit, üresen megy. 
Jászberény. Frajka József. 
Feleletek a 37. kérdésre. 
A „nap a la t t van" kifejezés De-
recskén á l ta lánosan ismert . A 
jegyben já ró „jány"-ra mondják. 
Jelentése az, hogy ilyenkor min-
denki róla besz?l, pletykál, „ r a j t a 
t a r t j a a nyelvét", az érdeklődés 
központja. I lyen értelemben hasz-
nál ják a „csillag a la t t van" és a 
„világ közepe" kifejezést is. Az 
utóbbit nem helyre, hanem átvi t t 
értelemben, személyre 'értik. 
Derecske. Fekete Bélá. 
A „nap ¡alatt van" kifejezést i t t 
ismerik. A r r a a l ányra és legény-
re mondjálk, aki menyasszony, il-
letve vőlegény. Jelentése körül-
belül áz, Ihogy egy új , boldog élet 
reménysége tölti el lelkét. 
Túrkeve. . Minay Lajos. 
Napba néző asszony értelme 
Miskolcon a XVI I—XVII I . szá-
zadban, várandós, állapotos asz-
szony. 
Misikoie. 
Marjalaki Kiss Lajos. 
Nap alatt van jelentése, hogy 
már nem eladó, mer t le van köt-
ve s közeledik az esüvője napja . 
Sándorifalva Elöljárósága. 
Arra a l eányra mondják, hogy 
nap alatt van, aki t má r kiszemel-
tek egy legénynek. Még nem je-
gyezte. el, de már mindenki tud-
ja, hogy nemsokára 'meglesz a 
gyűrűvál tás . • Használ ják olyan 
értelemben is, ha a leányt fér j -
hez adnák már . 
Püspökladány. 
Rettegi Istvánné. 
Nap alatt van a jegyben já ró 
lány. Hódmezővásárhelyen ma is 
ál talában ismer t és használt ki-
fejezés. 
^Nyíregyháza." . Kiss Lajos. 
